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IV. té li b ér le t: DEBRECZENI SZÍNHÁZ ^  SKám.
* iH Í V á n  igazgatása a
Szombaton 1862. év Február 8-kán adatik:i r m a i  vii.uti vuis
a három jó madár.
Énekes bohózat 3 felvonásban Nestroy után fordította Telepi György.
S Z E M É Y L E  K:
Slelláríos, tündérkíráiy — — — Zöldy. Gyalusi, asztalos mester — — — Fehérvári A,.
Fortuna, hatalmas tündér — —  — Pázinán H. Jnlesa, leánya ~  — — Tóth Lina.
Bnílantine, leánya —  -  — Demjén Mari, Gertrud gazdasszonya — — — Egriné.
Aüaorosa, a szerelem tündére — — Zöldy Róza, Sofi. szolgáló — — — Jaczkóné.
Mistifax, vén lüntlér —  —  — Szeuikuli. Norbuj, kolozsvári mészáron —  — SzentkntL
Hiláris fia — — —  — Miklósi. Pille ' )  — -  _  — Föl tény i.
Fiudribus — — — — örményi. SzelesI } uracsok — —  ' Sztupn.
Lumpáczi Yagabuiidus. gonoszlelek —  — Föl Ívnyi. Vidor } —  — —  — Horváth.
Enyv, asztalos 3 — — — 
Czérna, szabó ) vándorló legények —  —
Csabi. Luftbergerné Teréz —  --- — Zöldiné.
S / á k f i  m \ . Jeaneíte 3 » - — — — 
JVelJi )  lean^ '  _  -  _
Láng Berta,
Lábszij czizmadia) — —  — Egri. Timárné.
Pancs. bécsi korcsmám* — —  — Sándort. Festész — — — — örményi.
Pepi — — — 
Fáni )  Pm cier " 0tC -









Fassek serfőző legény — — — Ghován. Mesteremberei., tündérek, nép.
Gömböcs, korcsmáros Pesten az arany gomhócznál — J texkó.
S z a l t f i o f  Ó Z ^ e t *  111% 41 éves m űködése után a színpadról le lépvén , a íenjelölt szerepben 2 -sz o r  Jeend sz erencsés a nagyérdem ű közönségnek tisztelegn i.
T isztelettel je len tem  a L ez, k özön ségn ek , hogy  a IV. bérlet a mai előadással le te lvén : az V. bérlet holnap. Vasárnap Február 9 -k é n  veeod i kezdőiét. 
E g y  hóra. a z a z  Í R elfndssr* folyvást bérelhetni a színházi pénztárnál a szok ott árak m ellett. B - C S S Z l e r  I s t v á n  szín igazga tó .
ss~ Kezdete pontban 7 órakor.
Kedden Február 11-kén egészen uj Idái Utassal ©  i z l i p a d o i l  t kIŐ 8 % Ö r  a d a t i k :
A próféta .
___________________________ Mayerbeer legnagyobb operája 5 felvonásban.________
Az i-sö  felvonásban: ll©ff reefif környékét; a 3-dik feiv. a% anabap- 
tiiták táboráta weitfaliai erdőben, a próféta sátorát és 
münster tájéka téli vidébét s a korcsolyazási (e^et; a 4-dik 
feiv: mnnster piaczát, és a münsterf templom belsejehez
ségeit kellékeket;az 5-dik fetv. a várpalota belsef et festette
A koronázási jelvényeiéet készítette F
A münsteri templom belsejét, a koronázási menetet és a várcsarnok összeomlását saját eszméje után rendezi 
Fehérvárt/ Antal.
A korcsolya tánezot 8 pár korcsolyával betanította és rendezi
Az operához megkívántaié egészen uj jelmezeket, u. m. Leydeni János koronázási diszpaláslját, Oberthalgróf 
s az anabaptisták jelmezét, s a t. a párisi eredeti mintakép szerint készítette föruhatárnok.
Oehreczen 1 8 6 2  Nyomatott a város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Kiadta VT á r t  «* n f f  y F r i g y e s  titkár.
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
